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VladimirDuro D e g a n, Med,unarodno pravo mora i izvori medunarodnag
prava, ,Informator<<, Zagreb 1989, 193 str.
. Usvajanje Komvencije UN o pravu mora 1982. potaklo je u cijelom svi-jetu objavljivanje niza knj,iga, dlanaka i studija posveienih prob,leunatici pra-
va rnora. Znaiajne promjone u toj grani medunarodnog prava donijele su i
niz pitanja i dilema u pogledu sadrZaja i d,oma5aja pojedi'nih institruta i pra-
vila iz ove oblasti. Stoga ne dud,i poveCani interes znanosti za owt granu rne-
ch:narodnog prava.
Knjrga prof. dr. Vlad,imi,ra-Dure Degana Medunarodno pravo mora i iz-
vori mellunarodnog pral)a,razliikuje se od ostalih publikacija na temu prava
mora po nadfulu pristurpa ovoj pnoblsmatici. Nai,rne, autor smje5,ta pravo rno-
ra u Si,ri ,kontekst sustava ,rnedkrrnalrodnog prava, pdlazeii od njegovih teme-
lja 
- 
izvora medunarodnog prava. Ovaj p,ris,tup je nnrZan jer bez poznavarnja
izvora medunarodnrog prava, kako opravdano primjeduje i sam autor, nije
mogude pratiti razvoj i promjene u bilo ,kojoj grani ,medurnarodnog prava,
posebno u prau,r ,mora. Naime, Konvencija UN o pravu mora joS nije na
snazi, a Zenevske konvenciie iz 1958. ii da,nas po 
'r.rgovornoj osnovi obvezujnr
sve njihove stranke. S druge strane postoje neslaganja ,u ,pogledu sadrZaja
opdega obidajmog prava u ob'lasti prava mora, posebno oko pitanja koj,i di-jelov.i Konveacije iz 1982. dine rkodi,firkacij,u vei postojeieg pra'va, a koji pred-
stavljaju progresivni razv,oj. Odgovori qra naznadena pi'tanja i 'dileme nufuo
.,izisktlju da se u razmatranrjtr pr-oblematike prava rn'ora krene od ,izvora rne-
tturarodnog prava.
SadrZaj je knjige podijeljen ,na detirri dijela, koji u medtusobnoj poveza-
nosti di,ne zaokruZenu cjel.furu. Iftrjiga zapodiinje izlaganjem izvora meduna-
rodnog prava, a u preosta'la tri dri'jetra amalizirano je pravo rnora u ruiem
smislu s tri razlidita aspekta: njegova razvoja, v,lasti obalne drZave tr razli-
ditixn prostori,ma mora, njegova dna i podzernlja, te poloZaja broda u razl,i-
ditim dijelovima mora.
U razmatranju izvora ,medurnarodnog rprava anltor polazi od izvora naj-
opienitije ,naravi 
- 
opiih nadela prava, do onih konkretnijeg sadrZaja 
-opieg i partikularrnog obidaja, te ugovora. U ove, u teoriji opieprihvaiene
izvore rmetlunarodnog prava, autor razmatra i jednostra,ni akt kao izvor
partikularnog ,medurnarodnog prava, te s,ustavnom a,nalizom pojedinih v,rsta
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jednostranih akata i izno$enjem primjera iz prakse nastoji pokazati neis-prawtost shvadanja koja tirn akti,ma odri'.6u znadaj izvora med,l:narodnog
prava. Od pnsebne vaZnosti, u pogledtr jed,nostranih akata, su i pojmovi Dsu-
protstavljivosti< i. ,>nesuprotstavljivosti< kojima autor zavr5ava izlaganje o
izvorirna meduna'rod,nog prava. Ti su pojmovi tehovina najnovijeg razvoja
medtuna,rodnog prava i autor ,ukazuje na njihovu prvorazrednu praktiinu
vaZnost u pogledru pos,ljedica jednostraniJr akata ,neke driave prema svim
ostalim drZavama.
Drugi dio knjige posveien je razvoju prava mora od ri,mskog doba do
danas. Koncizan prikaz povijesnog i suvremenog razvoja ar-rtor zak,ljuduje
kritidkom analizom prednosti i nedostataka najnovijeg razvoja prava mora.
Kao posebno znadajno poglavlje drugog di,jela valja istaii razmatranje od-
nosa Konvencije iz 1982. i opieg obidajnog prava mora. To je pitanje ne
sarno od teorij,skog nego i od praktidnog znadaja s obzirom da neke drlarre
koje odbijaju postati stra,nkama Konvencije iz 1982., sasvim proizvoljno pri-
pisiuju pojedinirn njenirm odredbama karakter opiega obidajnog prava (koje
predvrida prava i odgovaraj,ude duinosti za sve drLave, dakle i za nj,ih) iti
karakter ugovonnog prava (koje obvezuje sarno stranke Konvenci;ie po nje-
norn stupanju na s.{nagu), ovisno o tome da li im odredene odredbe Konven-
cije odgovara,jtr ili ne. I,majudi na um,u vaZnost spomenutog pitanja, autor
aanstvenom a,rgumentacijom svrstava sve dijelove Konvencije iz 1982. ujednu od detiri kategorije: dijelovi koji predstavljaju kodifi:kaciju vei po
stojeiega obidajnog prava, dijelovi u pogledu kojih je obidajni proces u
toku, dijelovi koji p,redstavljaju distu ,,legislaciju<, te propis,i suodeni u kon-
traktualnom obliku s namjerom cla obvezuju sarno niene st,ranke.
U treiem dijelu knjig" razmatraju se pravni reiimi razliditih dijelova
mora, morskog dna i podzemlja. Uzirrnaj,uii ,u obzir odnos isk,ljudivih prava
oba'lnre drilave te prava i sloboda svih drZava, autor sve dijelove cnora, mor-
skog dna i podzemlja, dijeli na tri skupine (dijelovi rnora ,koj'i dine drZawro
podnudje; d,ijelovi u kojima obalna driava uZiva >suverenan ili neka dnrga
p,rava; dijelovi ,mora izvan granica nacionatrne jrurrisdikcije), te sustawro iz-
laie reiime koji vrijede u navedenirm dijelovi,rna nnora, te u tjesnaci'ma i
morskian kanalima.
U detvrtom, posljednjem dijelu lcnjige, autor detalj,no razmatra poloZaj
broda u razliditim dijeloviuna ,mora, analizirajuii podvrgnutost broda vlasti
obalne dr7ave, d,rZave zas,tave ri,li neke treie drtave, u luci, u razliditim reZi-
minna p,rolaska i na otvorenCIm moru. Pri tom razli,ku,je poloZaj trgovadkih
brodova i ostalih brodova koji ne uiivaju rirmunitet (ribarski brodovi, zraan-
stverroistraiivadki brodovi, jahte i damci za razorT{>d'u), 1e ratnih brrodova i
ostalih brodova koji uiivaj,u i,munitet.
Namijenjeno da posluii pri st'r-rdiju prava rrrora, ovo djelo je svojoan
obulpatno5iu i jasnoiom u potpunosti postiglo svoj cilj. Iako autor djelo
namjonjuje didaktid,koj svrsi, CIn ne zaobllazi broj'na spo,rna pitanja iz ove
obilasti na koja daje znanstveno obrazloZene odgovore.
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Poseburo znadajan doprin s ovog djela
vora rnedunarodnog prava ,koji su po prvi
terahrri mectunarodnog prava.
nalazimo u sustaunoj obradi iz-
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Suntmary
Vla"dimir-Duro Dgg_an, International Laru of the Sea and Sources of Intentatio
nal Law, Zagreb 1989, 193 pages.
The conclusion of the 1982 UN Law of the Sea Convention has brought thelaw of the sea to the uery forefront of interest in international law, inspiring
series of publications deuoted to that field.
This book differs from other textbooks on the law ol the sea in its approachto the matter. Namely, the author places the law of the sea itt the larger context
of international law, beginning the analysis tvitlt examination of the sources of
international law in, general. This approach is appropriate if we bear in mind that
the 1982 Convention is not yet in farce, and, the 1958 Geneva Cowentions stilt bindtheir States parties. On the other hand, uncertainty as to the content of customary
international law in the field, tnakes the situation ntore cornplex. Thus, only proper
study of the sources of international law can offer soltttions to the crucial prob-
lems in contemporary international laat.
The boolc is divided into four parts. After an in-deptlt analysis of the sources
of international law, it examines the law of the sea from three aspects: its deve-lopment, legal regimes of different parts of the sea, seabed and its subsoil, and.,
legal status of vessels in different m.aritirne zorTes.
The author analyzes the matter critically and thoroughly, making an important
contribution to legal scholarship. This is the first book in Yugoslaw literature ofinternational law giving a systematic analysis of all the sources of international
law, and covering troditional as well as recently-evolved sources of international
law.
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